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Круглый стол «Исторический опыт и современные 
возможности использования потенциала ракетно-
космической отрасли в решении проблем 
национальной безопасности»
Круглый стол прошел в рамках XXVI 
Киевского симпозиума по науковедению и 
истории науки «Наука, технологии и инно-
вации как важнейшие современные факторы 
национальной безопасности» (13–14 ноября 
2014 г., Киев). Ведущие – заведующий от-
делом ЦИПИН им. Г.М.Доброва НАН Ук-
раины, д-р физ.-мат. наук, профессор Ю.А. 
Храмов,  помощник Генерального конструк-
тора–Генерального директора КБ «Южное», 
начальник отделения научно-технической 
информации и патентно-лицензионных ис-
следований канд. техн. наук В.Д. Ткаченко, 
директор Музея космонавтики им. С.П. Ко-
ролева канд. филос. наук И.Д. Дячук. В его 
работе приняло участие более 30 человек, 18 
из которых выступили с докладами. 
Обсуждались следующие вопросы: 
- Ракетно-космическая техника Укра-
ины в общественно-политическом и миро-
вом контекстах.
- Этап создания ракет-носителей и 
космических аппаратов для исследования 
космоса (1962–1991).
- Ракетно-космическая техника Укра-
ины (с 1992 г.).
- Научно-технические школы ракетно-
космической техники Украины.
- Подготовка кадров для ракетно-кос-
мической отрасли Украины.
- Вклад академических институтов в 
ракетно-космическую технику.
- Проспект коллективной монографии 
«История ракетно-космической науки и 
техники Украины».
Доклады, визвавшие наибольший ин-
терес: «Вооружение и военная техника в 
обеспечении национальной безопасно-
сти» (советник Генерального конструк-
тора–Генерального директора ГП «КБ 
«Южное» д-р техн. наук, генерал-пол-
ковник И.И.Олейник); «Ракетно-кос-
мическая техника Украины (с 1992 г.)» 
(заместитель Генерального конструктора 
ГП «КБ «Южное» канд. техн. наук А.Э. 
Кашанов); «Вклад академических инсти-
тутов и смежных организаций в развитие 
ракетно-космической отрасли Украины» 
(ведущий научный сотрудник ЦИПИН 
им. Г.М.Доброва НАН Украины д-р ист. 
наук А.С. Литвинко); проспект коллек-
тивной монографии «История ракетно-
космической науки и техники Украины» 
(Ю.А. Храмов).
По итогам Круглого стола принят ряд 
рекомендаций.
Г.А. Будзыка, ученый секретарь Круглого стола, 
Центр исследований научно-технического потенциала 
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины
IV Международный Конгресс исследователей Беларуси
Международный Конгресс исследо-
вателей Беларуси основан представите-
лями белорусской и литовской научной 
общественности как ежегодное публичное 
мероприятие, ориентированное на интел-
лектуальное сообщество и широкие обще-
ственные круги Беларуси и других стран. 
Конгресс инициирован для интеграции 
исследователей и экспертов в политиче-
ской, экономической , социальной и гу-
манитарной сферах, а также для содейст-
вия более глубокому пониманию Белару-
си в академических и общественных кру-
гах стран европейского региона и мира. 
Конгресс является местом презентации 
результатов научных исследований, об-
суждения перспективных исследователь-
ских и общественных проектов, обмена 
мнениями и идеями, установления нефор-
мальных контактов. Конгресс позволяет 
проводить рефлексию и систематизиро-
вать результаты работы исследователей и 
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экспертов, поощрять практику взаимного 
сотрудничества и коммуникации. Дисци-
плинарные приоритеты Конгресса: поли-
тические науки, социология, экономика, 
история, интеллектуальная история и 
история идей. Работа Конгресса обычно 
сочетает традиционные заседания специа-
листов (в специальных секциях) с общими 
экспертными панелями и дискуссиями по 
актуальным темам политики, экономики, 
науки и образования, культуры, развития 
общества, регионального и международ-
ного сотрудничества. 
IV Международный Конгресс иссле-
дователей Беларуси состоялся 3–5 октября 
2014 г. в литовском городе Каунасе  (Ков-
но). В этом году Конгресс посетили 422 че-
ловека, среди которых – ученые, эксперты, 
журналисты, общественные и культурные 
деятели из 23 стран мира – Австралии, 
Австрии, Болгарии, Беларуси, Великоб-
ритании, Дании, США, Израиля, Италии, 
Казахстана, Латвии, Литвы, Люксембурга , 
Германии, Польши, России, Венгрии, Узбе-
кистана, Украины, Франции, Чехии, Шве-
ции, Японии. Около 200 человек ранее при-
нимали участие в Конгрессе, большая часть 
участников и гостей посетила его впервые. 
Около двух третей участников  приехали из 
Беларуси и представляли более 40 различ-
ных государственных и негосударственных 
институций, среди них – 20 университетов 
и других вузов, 5 научно-исследователь-
ских институтов, 5 аналитических центров, 
3 музея и др. Участвовали такие известные 
деятели белорусской  культуры и науки, как 
философ, писатель и  поэт Игорь Бобков, 
профессор литературы Лондонского уни-
верситета Арнольд Макмиллин, философ 
и писатель  Валентин Акундович, социолог 
Владимир Мацкевич и др.
Работа проходила параллельно в 15 
секциях по экономическим (секция по 
экономике), социально-политическим 
(секции по политическим институтам, 
международным отношениям, развитию 
науки, образования и гражданского об-
щества, гендерным исследованиям, рели-
гиоведению), историческим (секции по 
истории Великого Княжества Литовского, 
истории 19 и 20 веков, исследования при-
граничья) и гуманитарным дисциплинам 
(культурология, литературоведение, лин-
вистика и т.д.). Наиболее острыми тема-
ми, вокруг которых завязывались  дискус-
сии, в ходе Конгресса были вопросы по 
украинской проблематике и отношениям 
Китая с восточноевропейскими странами. 
В работе Конгресса принимали учас-
тие ученые из Украины, были интересные 
выступления, дискуссии, много контак-
тов. Значительный  интерес вызвали до-
клады известных украинских исследова-
телей – с.н.с. Николая Рябчука ( Институт 
политических и этнонациональных ис-
следований НАН Украины) "Догоняющие 
революции в Восточной Европе: от Соли-
дарности до Евромайдана",  д-ра истор. 
наук, профессора Сергея Трояна  (Дипло-
матическая академия при МИД Украи-
ны, г. Ровно) "Немецкие планы создания 
Mitteleuropa и начало Первой мировой 
войны", канд. экон. наук, с.н.с. Людмилы 
Лобановой (Центр исследований научно-
технического потенциала и истории науки 
им. Г.М. Доброва НАН Украины ) «Систе-
ма подготовки научных кадров в Украи-
не: современное состояние и перспекти-
вы трансформации в рамках Болонского 
процесса», д-ра полит. наук Мирославы 
Лендел (Ужгородский национальный 
университет) «Источники формирования 
и особенности воссоздания местных по-
литических элит в странах Центральной 
и Восточной Европы», Елены Барабаш 
(Международная академия  управления 
персоналом,  г. Хмельницкий)   «Белору-
сы в эмиграции как фактор национальной 
идентификации. Прага 1920-е гг.»  и др. 
Подводя некоторые итоги участия в 
Конгрессе, следует отметить содержатель-
ные и интересные доклады белорусских 
и литовских ученых, с работами которых 
ранее мы были знакомы только заочно. 
Интересно было встретиться с друзьями 
из Польши, Литвы и Беларуси, но, к сожа-
лению, для общения не хватало времени – 
работа в секциях  была очень напряженной.
Необходимо отметить хорошую орга-
низацию Конгресса. И главное, что дает 
Конгресс, – это новые знания, общение 
и установление  контактов с коллегами из 
разных  стран, за что организаторам  боль-
шая благодарность. В целом  работу IV 
Международного Конгресса исследовате-
лей Беларуси следует признать успешной.
 Л.С. Лобанова, канд. экон. наук, с.н.с., 
Центр исследований научно-технического потенциала 
и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины
